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系，增加对媒体监督的相关法律条文立法已经刻不容缓，
对于其司法监督应该设立专章，详细规定监督主体、客
体、对象、报道时间、内容审批、法律责任等。厘清新闻
媒体的权利和义务，在肯定媒体监督权的同时，防止“媒
体审判”，保障司法的独立性、公信力与权威性。
首先，依法规范媒体对案件的报道。媒体报道的基本
要求是追求客观真实，这也是其生命线。对已经进入审理
阶段的案件进行报道时，应保持中立立场，对司法材料只
作如实报道和客观介绍，而不能发表任何带有倾向性的意
见，更不能轻易定调子、下结论。新闻与评论应该分离，
因为前者是客观的，后者是主观的，混在一起不科学。
其次，惩治媒体侵权行为。前已提到李庄律师案，再
加上药家鑫父亲药庆卫诉张显案，这都涉及媒体侵权以及
报道边界的问题，立法应该给予关注。除在民事领域根据
侵权责任判决存在侵权行为的媒体赔偿受害人外，笔者还
建议在刑事领域扩展“妨害司法罪”施以刑罚，从而起到
对媒体的警示作用。
2．加强新闻行业自律。自律作为媒体的内在要求，
是一种义务担当，是舆论监督必要的前提条件。没有新闻
自律，媒体监督可能偏离正确的轨道。
在人类社会，讲诚实、守信用是一条古今中外的正当
的行为准则。新闻传播也是人类活动的一种，当然也要遵
循这项准则。这就要求任何新闻媒体从事传播行为，都要
讲求诚实，信守真相，兼顾双方当事人的诉讼利益和社会
公序良俗，要在不损害任何当事方诉讼利益和社会利益的
前提下追求自己的经济利益。
媒体人的工作异常辛苦、竞争激烈，甚至存在风险。
对于这一极富挑战性的行业，媒体从业门槛必须具有一定
高度，媒体工作者不仅要做到新闻知识和技能烂熟于胸，
还必须具备基本的法律常识。执业过程中，要经常对媒体
从业人员进行法律方面的学习培训，提高其综合素质，以
使他们的文化水平和职业技能与社会的发展协调一致。
在媒体报道案件的过程中“可以评说、不可胡说”，
应坚持以下基本原则：第一，遵循司法活动规律。媒体在
报道司法活动时，要经常进行换位思考，用法律思考问
题，不发表倾向性意见，维护审判权独立。第二，真实性
原则。媒体从业人员对案件进行报道时，要确保基本事实
成立，不能确证的事情，一定要舍得放弃，对于关键性事
实，一定要多次核实。第三，中立、平衡原则。司法程序
中的当事人处于对抗状态，媒体要按照平衡原则，各方观
点都应进行刊载。
3．加强对有关庭审言论的司法救济。为保护当事方
的隐私、名誉及个人尊严，大陆法系使用包括强制救急
令、整改命令以及损害救济在内的私法救济方式来补充英
美法救济模式的不足。这些权利在我国的民事法律中也
有涉及，可以考虑采用这种做法，以保护当事方人权来限
制就司法进行报道的媒体自由。值得指出的是，通过防
止可能损害名誉和尊严的信息公开，这种模式能够加强法
律报道的质量，进而对司法公正提供间接的支持。如果能
够良好地构建这一模式，司法措施能够在不影响媒体“看
门狗”功能的同时提升对案件报道的质量，为刑事追诉的
“抑制”模式提供一个有效的替代选项，后者因为或过分
保护或效率低下而应被视作极端方式。
4．畅通民众救济渠道。包括司法机关在内的很多公
权力部门的公信力和办案能力尚有欠缺，那句“不找政府
找媒体”的流行语体现出我国政府、司法机关救济渠道尚
未完全畅通。群众的诉求是人民政府最应该关切的事项，
应该敞开救济的大门，保障公民的合法权利。同理，法院
应建立公众参与机制，增加司法的民主性和透明度，与
媒体理性互动沟通，倾听不同声音回应各种诉求，拒绝“鸵
鸟战术”。对于可能影响社会稳定的重大案件，做好应急管
理，避免媒体突然介入审判造成舆情混乱，从而使得司法与
媒体之间的关系达到一种科学合理、相互促进的良好关系。
值得注意的是，仅仅针对媒体通过公开报道影响案件
审判这种机制有效，而对通过内部报道、非正式渠道引起
党政领导注意从而对司法施加压力这些方式则收效甚微。
要真正杜绝“媒体审判”，还需要从政治体制、新闻媒体
体制以及司法体制机制的多重改革入手，明确和规范各个
角色的职能和定位，真正以民主、人权和法治作为价值出
发点，完善权利和社会结构。
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